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ٞب٢ اخالل٣  ٞب٢ اخالل٣ دس ٔٛسد ٔؼبئُ ص٤ؼت٣ ثب تٛخٝ ثٝ ِ٘ش٤ٝ ْٕٓٛ اسص٤بث٣
ؿٛ٘ذ. آ٘چٝ دس غبِت ا٤ٗ  ٞب ثٝ كٛست ٤ه ساٞجشد اخالل٣ ا٘دبْ ٣ٔ ٔٛخٛد ٤ب تّف٥ك آٖ
ٞب٢ خبس٢ ٚ  ٌشا ثٝ ٔٙبلـٝ ٌشا ٤ب اكُ ٞب ٔفشٚم ٌشفتٝ ؿذٜ آتجبس ٍ٘شؽ لبٓذٜ اسص٤بث٣
لبٓذٜ ٤ب لٛآذ اك٣ّ اػت. ٘ٝ  ٥ٔٙٝصٔٔٙـأ ٚ  ٔثبثٝ ثٝاخالل٣  ٤ِٔٝ٘شهشٚست وبسثشد ٤ه 
ٞب٢ اخالل٣ِ ِ٘ش٢ ثّىٝ دس ُٕٓ ٥٘ض ٌٕبٖ ثش ا٤ٗ اػت وٝ لٛآذ  فمي دس پظٚٞؾ
ٞب٢ اخالق ص٤ؼت٣ ٚ  ٌزاساٖ، آوب٢ و٥ٕتٝ ٥ٌش٘ذٌبٖ، ػ٥بػت تٛا٘ٙذ دػت٥ٍش تل٥ٕٓ ٣ٔ
ا٘ذ. ثب  ا٤ٗ اػبع ؿىُ ٌشفتٝٞب٢ پظٚٞـ٣ ثبؿٙذ. اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ ثش  ٔدش٤بٖ ًشح
 ٘مذٌشا٤ب٘ٝ ثٝ اخالق ثٝ  آتجبس ٍ٘شؽ ٓبْ ،ٞب٢ اخ٥ش ثٝ كٛس ٌٛ٘بٌٖٛ ا٤ٗ حبَ، دس دٞٝ
ؿٙبخت٣ ٚ اخالل٣ اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ اص  وـ٥ذٜ ؿذٜ اػت. دس ا٤ٗ ٔمبِٝ، ؿأٖ ٔٔشفت
ت تفؼ٥ش ا٤ٗ ا٘تمبداؿٛد وٝ  ٌشا٤ب٘ٝ ثشسػ٣ ٚ ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ ٌشا٤ب٘ٝ ٚ خبف دٚ ِٔٙش ٓبْ
آتٙب  ٥ٌش٢ احىبْ اخالل٣ ث٣ ػٙت٣ اص ا٤ٗ اكَٛ سا، وٝ تب حذ٢ ثٝ سٚ٘ذ ا٘وٕب٣ٔ ؿىُ
وبسثشد ٕٞچٙبٖ تٛا٘ذ  ٌشا٣٤ اخالل٣ ٣ٔ اص ٓبْ ؿذٜ تفؼ٥ش تٔذ٤ُاػت، وٙبس ٣ٔ ٟ٘ٙذ أب 
 ا٤ٗ اكَٛ سا ٔٛخٝ ػبصد.
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ٞب٢  ٞب٢ اخالل٣ دس ٔٛسد ٔؼبئُ ص٤ؼت٣ ثب تٛخٝ ثٝ ِ٘ش٤ٝ ْٕٓٛ اسص٤بث٣
ؿٛ٘ذ. آثبس  ٞب ثٝ كٛست ٤ه ساٞجشد اخالل٣ ا٘دبْ ٣ٔ ٔٛخٛد ٤ب تّف٥ك آٖ 1اخالل٣
ٔتٔذد٢ دس لبِت وتبة، ٔمبِٝ ٤ب تحم٥ك دا٘ـٍب٣ٞ ٔؼبئُ ص٤ؼت٣ سا اص ِٔٙش٢ 
ٞب، تٛخٝ ثٝ  . دس ثؼ٥بس٢ اص ا٤ٗ ٘ٛؿتٝا٘ذ ثشسػ٣ وشد3ٌٜشا٤ب٘ٝ ٤ب فب٤ذٜ 2ٌشا٤ب٘ٝ ٥ُٚفٝ
اخالل٣ ٚاحذ دس حُ ٔؼئّٝ ٤ب ٘تب٤ح ٘بخٛؿب٤ٙذِ  ٤ٔٝٓذْ وفب٤ت وبسثشد ٤ه ِ٘ش
ا٢ دس اسص٤بث٣ ٤ه پظٚٞؾ ٤ب فٙبٚس٢ ص٤ؼت٣ ثٝ  حبكُ اص وبسثشد چ٥ٙٗ ِ٘ش٤ٝ
٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، اصآ٘دبوٝ احؼبع تالؽ ثشا٢ تد٥ْٕ ٚ تّف٥ك ِ٘ش٤بت ا٘دب٥ٔذٜ اػت. ثشا
ٞب٢ اخالل٣  ثخؾ ثٝ دغذغٝ تٛا٘ذ ٕٞٛاسٜ پبػخ٣ سهب٤ت ٌشا٣٤ ٣ٕ٘ ؿذٜ ٥ُٚفٝ
ٌشا٣٤ تّف٥ك ٚ اص ا٤ٗ  آد٣ٔ ثذٞذ، تالؽ ؿذٜ اػت ٔجب٣٘ آٖ ثب ٚخٜٛ ٔثجت فب٤ذٜ
 5ٍ٘ش ٌشا٣٤ لبٓذٜ ؿىُ ٥ٌشد وٝ خض٥ٔت ٥ُٚفٝ 4«ٔحٛس ٌشا٣٤ ُٕٓ ٥ُٚفٝ»سٍٞزس، 
افشاد ٔٔتجش ٚ  ٔٞب ثشا٢ ٕٞٝ صٔبٖ ٔٞب ٚ ٕٞٝ ٔٛل٥ٔت ٔل٣ سا دس ٕٞٝاخال ٔسا، وٝ لبٓذٜ
وبسثشد  ٔوٙٙذٜ ٤ٛعدا٘ذ، دس ثش ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. اص ػ٢ٛ د٤ٍش، ٘تب٤ح ٔأ اِضا٣ٔ ٣ٔ
ِزت ٚ آِ حبكُ اص افٔبَ، وؼب٣٘ سا ثٝ  ٌٔشا٣٤ ثٝ ػجه ثٙتبْ ٚ ٔحبػجٝ فب٤ذٜ
ػٛق دادٜ  6«ٍ٘ش ٌشا٣٤ لبٓذٜ ذٜفب٤»ٌشا٤ب٘ٝ ٚ تى٤ٛٗ  ٞب٢ ٥ُٚفٝ تّف٥ك آٖ ثب ٔىُٕ
ٞب٢ تّف٥م٣ ٥٘ض دس ثشسػ٣ ٔؼبئُ اخالق ص٤ؼت٣ ثٝ وبس ٌشفتٝ  اػت. ا٤ٗ ٍ٘شؽ
(. ثذ٤ٗ Baumgarten,2013ا٘ذ ) ؿذٜ ٚ ٌبٜ ٘تب٤ح ػٛدٔٙذ٢ ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ
ٞب٢ ص٤ؼت٣  ٞب ٚ فٙبٚس٢ پظٚٞؾ ٔٞب٢ اخالل٣ دسثبسٜ تشت٥ت، آ٘چٝ دس غبِت ثحث
ٞب٢ خبس٢ ٚ  ٌشا ثٝ ٔٙبلـٝ ٌشا ٤ب اكُ جبس ٍ٘شؽ لبٓذٜٔفشٚم ٌشفتٝ ؿذٜ آت
لبٓذٜ ٤ب لٛآذ اك٣ّ  ٥ٔٙٝٔثبثٝ ٔٙـأ ٚ صٔ اخالل٣ ثٝ ٤ٔٝهشٚست وبسثشد ٤ه ِ٘ش
ا٘ذ. دس ا٤ٗ ٔمبِٝ، ؿأٖ  اػت. اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ ثش ا٤ٗ اػبع ؿىُ ٌشفتٝ
ٚ  7ٌشا٤ب٘ٝ ؿٙبخت٣ ٚ اخالل٣ اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ اص دٚ ِٔٙش ٓبْ ٔٔشفت
















ا٢ اص  ؿذٜ ؿٛد وٝ تفؼ٥ش تٔذ٤ُ ثشسػ٣ ٚ ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ 8ٍ٘شا٘ٝ ٌشا٤ب٘ٝ/ خضئ٣ خبف
 تٛا٘ذ وبسثشد ا٤ٗ اكَٛ سا ٔٛخٝ ػبصد. ٌشا٣٤ اخالل٣ ٣ٔ ٓبْ
 
 گرایی در اخالق زیستی اصلالف( 
ٌشا٤بٖ ٚ ٞٓ ثٝ ٘ضد  دػت٥بص٢ ثٝ اكَٛ ٚ لٛآذ اخالل٣، ٞٓ ثٝ ٘ضد فب٤ذٜ
تٟٙب دس  ٤ىؼبٖ ٔٔتجش پٙذاؿتٝ ؿذٜ اػت. اِجتٝ ٞش دٚ ٌشٜٚ ٘ٝ ٌشا٤بٖ ثٝ ٥ُٚفٝ
ت٥٥ٔٗ لبٓذٜ ٤ب لٛآذ اك٣ّ ثب ٤ىذ٤ٍش اختالف داس٘ذ ثّىٝ دس ٘ضد خٛد ٥٘ض لٛآذ 
ِ٘ش٤ٝ ٥٘ض ٚخٛد داسد. ثشا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، ا٘ذ. ا٤ٗ اختالف دس خٛد  ٔختّف٣ سا ثشٌشفتٝ
ٌشا٣٤ ؿٕشدٜ  پشداص ثضسي ٥ُٚفٝ ا٤ٕب٘ٛئُ وب٘ت ٚ ٥ّ٤ٚبْ د٤ٛ٤ذ ساع دٚ ِ٘ش٤ٝ
اسائٝ  9وٝ وب٘ت ػٝ تٙؼ٥ك ٘ضد٤ه ثٝ ٤ىذ٤ٍش اص أش ٌّٔك ؿٛ٘ذ. دسحب٣ِ ٣ٔ
سا  10دس ٍ٘بٜ ٘خؼتاخالل٣  ٥ٔفٝ( ساع ؿؾ Johnson,2013ُٚدٞذ، ) ٣ٔ
ٌفت ٤ىؼبٖ أب اص ح٥ث  آٚس٢ ثب آ٘چٝ وب٘ت ٣ٔ اِضاْدٞذ وٝ اص ح٥ث  تـخ٥ق ٣ٔ
دس ػ٢ٛ ٔمبثُ  .(Ross,2007,P16-47و٣ّ ٔتفبٚت اػت ) ٔحتٛا ٚ وبسثشد ٣ّٕٓ ثٝ
ٌشا٣٤، سا دس  آٚساٖ ثضسي فب٤ذٜ تٛاٖ اختالف سأ٢ ثٙتبْ ٚ ٥ُٔ، ٣ٙٔ٤ پ٥بْ ٥٘ض ٣ٔ
ذاّ وشد. ا٤ٗ ِ٘ش آٚسد. ثٙتبْ ٤ه دػتٍبٜ ٔحبػجبت٣ ثشا٢ اسص٤بث٣ ػٛد ٚ ص٤بٖ اث
ٌب٘ٝ، ٣ٙٔ٤  ٞب٣٤ ٞفت پز٤شد ٚ ثش اػبع ٔالن داد ٣ٔ ٔثبثٝ دسٖٚ دػتٍبٜ افٔبَ سا ثٝ
ٚ  16«خّٛف» 15،«ثبسآٚس٢» 14،«٘ضد٤ى٣» 13،«ل٥ٌٔت» 12،«ٔذت» 11،«ؿذت»
داد خٛد سا، وٝ ٕٞبٖ حىٓ  ، ثش٤ٖٚتػٙدذ ٚ دسٟ٘ب ٞب سا ٣ٔ آٖ 17«ٌؼتشد٣ٌ»
تٛخ٣ٟ ثٝ ؿٟٛدٞب٢ اخالل٣ ٔٔبسم دس وٙذ ثذٖٚ آ٘ىٝ  اخالل٣ اػت، ٓشهٝ ٣ٔ
أب ٥ُٔ ا٤ٗ  .(Bentham,1996, P31-34ٞب٢ خبف داؿتٝ ثبؿذ ) ٔٛل٥ٔت
آٚس ٚ  ا٢ افٔبَ سا ثٝ ِحبٍ و٥ف٣ فب٤ذٜ ٌشفت ٚ پبسٜ خذ ٣ٔ ؿٟٛدٞب٢ اخالل٣ سا ثٝ
 
 

















اٍ٘بؿت حت٣ اٌش دس ٔٛل٥ٔت٣ خبف، ثشحؼت دػتٍبٜ ٔحبػجبت٣ ثٙتبْ،  اِضا٣ٔ ٣ٔ
 .(Mill, 2009, P187-201ض ساٜ دٞٙذ )ٞب٣٤ ٥٘ ثٝ ص٤بٖ
پشداصاٖ اخالق ثب ٔؼبئُ اخالل٣ دس ّْٓٛ ص٤ؼت٣  ِ٘ش٤ٝ ٔتبوٖٙٛ ث٥ـتش ٔٛاخٟٝ
ٞب٢ اخالل٣ِ ِ٘ش٢ ثّىٝ دس ُٕٓ ٥٘ض  ٔجت٣ٙ ثش لٛآذ ثٛدٜ اػت. ٘ٝ فمي دس پظٚٞؾ
ٌزاساٖ،  ٥ٌش٘ذٌبٖ، ػ٥بػت تٛا٘ٙذ دػت٥ٍش تل٥ٕٓ ٌٕبٖ ثش ا٤ٗ اػت وٝ لٛآذ ٣ٔ
ٞب٢ پظٚٞـ٣ ثبؿٙذ. دس ثشسػ٣  ٞب٢ اخالق ص٤ؼت٣ ٚ ٔدش٤بٖ ًشح ٢ و٥ٕتٝآوب
 ٤ٔٝٞب٢ اخالق، لٛآذ اخالل٣ ػب ٞب دس و٥ٕتٝ ٥ٌش٢ ٞب٢ پظٚٞـ٣ ٚ تل٥ٕٓ ًشح
اػبػ٣ ٚ پشوبسثشد،  ٤ٚٔظٜ، ثش چٟبس لبٓذٜ ا٘ذاص٘ذ ٚ ثٝ ػ٣ٙ٥ٍٙ ثش ٔجبحث خبس٢ ٣ٔ
تأو٥ذ  21«٘شػب٣٘هشس»ٚ  20«خ٥شسػب٣٘» 19،«ٓذاِت» 18،«خٛدآ٣ٙ٥٤»٣ٙٔ٤ 
 22«اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣»ا٘ذ وٝ ا٤ٙه ثٝ  ؿٛد. ا٤ٗ لٛآذ چٙبٖ ا٥ٕٞت ٤بفتٝ ٣ٔ
 .(Beauchamp, Childress, 2001ا٘ذ ) ؿٟشٜ
ٞب٢ ص٤ؼت٣ غبِجبً ثب تٛخٝ  ػبٖ، ٔؼبئُ اخالل٣ ثشآٔذٜ اص ّْٓٛ ٚ فٙبٚس٢ ثذ٤ٗ
ٖ اػت وٝ ِ٘شاٖ ثش آ ؿٛ٘ذ. ػ٣ٔ كبحت ثٝ اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ ًشح ٚ ثشسػ٣ ٣ٔ
ثب دسن خٛا٘ت ٔختّف ٔؼئّٝ دس٤بثٙذ وٝ آ٤ب وبسثشد ٤ه فٙبٚس٢ ٤ب ا٘دبْ ٤ه 
ا٘تخبة »وٙذ. اٌش  پظٚٞؾ ص٤ؼت٣ ٌٔبثك ثب ا٤ٗ اكَٛ اػت ٤ب آٖ سا ٘من ٣ٔ
تٛاٖ ثب  ا٢ اص ٔؼبئُ اخالق ص٤ؼت٣ دس ِ٘ش آٚس٤ٓ، ٣ٔ سا ٕ٘ٛ٘ٝ« س٤ٚبٖ 23خٙؼ٥ت
دس ٔٛسد آٖ ٌٔشح وشد: آ٤ب ػّت  ٞب سا تٛخٝ ثٝ اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ ا٤ٗ پشػؾ
أىبٖ ا٘تخبة خٙؼ٥ت س٤ٚبٖ اص پذس ٚ ٔبدس ٘بلن خٛدآ٣ٙ٥٤ آ٘بٖ ٥٘ؼت؟ آ٤ب 
خبك٣  ٔا٘تخبة خٙؼ٥ت ثشا٢ ًجمٝ ٤ٔٙٝٞب٢ پشٞض اختلبف ٤بفتٗ اػتفبدٜ اص سٚؽ
ٞب ٥٘ؼت؟ آ٤ب  افشاد ٥٘بصٔٙذ ثٝ ا٤ٗ سٚؽ ٔاص خبٔٔٝ ٘بلن ٓذاِت ٚ دػتشػ٣ ٕٞٝ
بة خٙؼ٥ت، چٙب٘ىٝ دس وـٛسٞب٣٤ ٕٞچٖٛ إِٓبٖ ٔمشس اػت ّٕٔٙٛ ؿٕشدٖ ا٘تخ
(Wilhelm, Dahl, Alexander, Brahler, Stöbel-Richter, 2013)،  ٘بلن
















خ٥شسػب٣٘ ٥٘ؼت؟ آ٤ب خٛاص ا٘تخبة خٙؼ٥ت ٚ دس پ٣ آٖ، ثشٞٓ خٛسدٖ تٙبػت 
ا٘ذ. ثب  ٞب ثؼ٥بس ٓبْ خٙؼ٥ت٣ دس خبٔٔٝ اص ٔلبد٤ك هشسسػب٣٘ اػت؟ ا٤ٗ پشػؾ
تش٢ ٥٘ض آفش٤ذ ٚ  ٞب٢ اخالل٣ پ٥چ٥ذٜ ٞب ٚ پشػؾ تٛاٖ ٔٛل٥ٔت ٔٛهّٛ، ٣ٔ دلت دس
ٔزوٛس سا دس پشتٛ ٞش٤ه اص اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ لشاس داد ٚ اص  ٔٚخٜٛ ٔختّف ٔؼئّٝ
ٔٛاخٟٝ ثب ٔٛهّٛ  ٔپغِ ا٤ٗ ثشسػ٣، ثٝ حى٣ٕ اخالل٣ دػت ٤بفت. ا٤ٗ ٘حٜٛ
ػت وٝ دس ِ٘ش٢ ثٝ اخالق ص٤ؼت٣ ا 24ٌشا٤ب٘ٝ حشوت دس چبسچٛة ٍ٘شؽ اكُ
ؿٛد. ثش ا٤ٗ اػبع،  تش، ثب فشم آتجبس ٓبْ لٛآذ دس اخالق ا٘دبْ ٣ٔ و٣ّ
خٛد ثٝ ٔؼبئُ خبس٢ سا  ٞب٢ غبِجبً تٕب٤ُ داس٘ذ پبػخٔتخللبٖ اخالق ص٤ؼت٣ 
ٞب٢ اخالل٣ خبف، وٝ ؿَٕٛ وٕتش٢ داس٘ذ، ثب اػتٙبد ثٝ  تٛػُ ثٝ ػٙت ٢خب ثٝ
ثٝ خٛدآ٣ٙ٥٤ ٤ب خ٥شسػب٣٘ تٛخ٥ٝ وٙٙذ.  اكَٛ اخالل٣ ٘ؼجتبً ٓب٣ٔ ٕٞچٖٛ احتشاْ
خٟبٖ  ٔٞب٢ ص٤ؼت٣ دس ٕٞٝ ثٝ ٌٕبٖ آ٘بٖ، اصآ٘دبوٝ ٌؼتشؽ ّْٓٛ ٚ فٙبٚس٢
تٛا٘ذ دس حُ  ٞب ٣ٔ ٔـىالت اخالل٣ ٔـبث٣ٟ سا ثٝ ٕٞشاٜ آٚسدٜ اػت، تٛػُ ثٝ آٖ
ؿَٕٛ داؿتٝ ثبؿذ. ا٤ٗ اكَٛ ٔالحِبت اخالل٣ِ ٓب٣ٔ  ا٤ٗ ٔـىالت اسصؿ٣ خٟبٖ
٥ٌش٢ داس٘ذ  ٥ش٘ذ: احتشاْ ثٝ خٛاػت افشاد٢ وٝ كالح٥ت تل٥ٌٕٓ سا دسثش٣ٔ
)احتشاْ ثٝ خٛدآ٣ٙ٥٤(، آػ٥ت ٘شػب٘ذٖ، ُبِٕب٘ٝ سفتبس ٘ىشدٖ ثب د٤ٍشاٖ ٚ احتشاْ 
خ٥شسػب٣٘(، تى٥ّف ا٤دبد تٔبدَ ثٝ اسصؽ ح٥بت آ٘بٖ، خ٥ش سػب٘ذٖ ثٝ د٤ٍشاٖ )
فب٢ ثٝ ٟٓذ خ٥شٞب ٚ هشسٞب )ٓذاِت(، ٚ ٔٔٙلفب٘ٝ ٥ٔبٖ خ٥ش ٚ هشس، تٛص٤ْ
ٞب٢ الصْ ٚ احتشاْ ثٝ حش٤ٓ ؿخل٣ِ افشاد ٚ حفَ  آٌب٣ٞ ٔ)ٚفبداس٢(، ساػت٣، اسائٝ
ثٙذ٢ ا٤ٗ ٔالحِبت دس  ٞب )ساصداس٢/ ٔحشٔب٣ٍ٘(. ا٤ِٛٚت آٖ ٔاًالٓبت ٔحشٔب٘ٝ
تٛاٖ  ٞب٢ اخالل٣ِ ٔختّف ٤ىؼبٖ ٥٘ؼت چشا وٝ ثشخ٣ اص ا٤ٗ اكَٛ سا ٣ٔ چبسچٛة
احتشاْ ثٝ »تٛاٖ اص اكُ  سا ٣ٔ« ساػت٣»، اكُ تحت اك٣ِٛ د٤ٍش ٌٙدب٘ذ. ٔثالً
تٛا٘ٙذ  اػتٙتبج وشد چٖٛ افشاد ثذٖٚ اًالٓبت كح٥ح ٚ وبف٣ ٣ٕ٘« خٛدآ٣ٙ٥٤
 
 

















وٝ وذاْ اكَٛ سا  ا٤ٗ (.Childress, 2009, P68-69ٞب٣٤ ٔؼتمُ ث٥ٍش٘ذ ) تل٥ٕٓ
ِ٘شاٖ اػت أب ٔحٛس  تٛاٖ اص اكَٛ د٤ٍش اػتٙتبج وشد ٔحُ ثحث ٚ ٘ضاّ كبحت ٣ٔ
دس  25ٞب٢ اخاللبً ٔشثٛى ٌشا ثٝ اخالق ص٤ؼت٣ ٤ىؼبٖ ؿٕشدٖ ٤ٚظ٣ٌ ٤ىشد اكُسٚ
ٞب٢  ٞب٢ ٔختّف اػت. اصآ٘دبوٝ داٚس٢ اخالل٣ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٤ٚظ٣ٌ ٔٛل٥ٔت
٥ٌشد، اٌش  ٞب ثب ٤ىذ٤ٍش دس ٤ه ٔٛل٥ٔت ؿىُ ٣ٔ ػبص ٚ ثذػبص ٚ سثي آٖ خٛة
ٞب پ٥بٔذٞب٢  ِت ٔٛل٥ٔتٞب دس غب ٌشا٤بٖ ثش آٖ ثبؿ٥ٓ وٝ ا٤ٗ ٤ٚظ٣ٌ ٕٞچٖٛ ٓبْ
تٛاٖ اص پ٥ؾ ٘ت٥دٝ ٌشفت وٝ ٤ه داٚس٢ اخالل٣ ٚاحذ دس  ٔـبثٝ داس٘ذ، آٍ٘بٜ ٣ٔ
 .(Dancy, 1993, P57ٞب٢ ٔتٔذد ٔٛخٝ ٚ ٔمجَٛ اػت ) ٔٛل٥ٔت
 
 گرایی گرایی یا خاص اخالق: عامب( 
ٌشا٤ب٘ٝ ثٝ اخالق تب چٝ حذ ٔٛخٝ ٚ وبسآٔذ اػت؟ ا٤ٗ پشػؾ دس  ٍ٘شؽ ٓبْ 
ٞب٢ اخ٥ش ثٝ كٛس ٌٛ٘بٌٖٛ ًشح ؿذٜ ٚ تشد٤ذ٢ دس آتجبس ا٤ٗ ٍ٘شؽ  دٞٝ
ٚ  ًشح ٚ ثحثٞب٢ ًشح ا٤ٗ پشػؾ سا  تش٤ٗ كٛست دسا٘ذاختٝ اػت. دس ا٤ٙدب ٕٓذٜ
 .پشداص٤ٓ اخالق ص٤ؼت٣ ٣ٔ ٥ٔٙٝػپغ، ثٝ اسص٤بث٣ ٔؼئّٝ دس صٔ
ا٢  لبسٜ ٔلشٖ ث٥ؼتٓ، ف٥ّؼٛفبٖ اٌض٤ؼتب٘ؼ٥ب٥ِؼت دس ػٙت فّؼفٝ ٥ٔب٘ٝدس ٔ
ًشح٣ اخالل٣ دسافىٙذ٘ذ وٝ ث٥ؾ اص ٞش چ٥ض ثش ٔٛل٥ٔت ٚخٛد٢ وٙـٍش اخالل٣ 
تش داسد، ا٤ٗ ٔٛل٥ٔت  پُ ػبستش، وٝ دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ سأ٣٤ سٚؿٗ تأو٥ذ داسد. طاٖ
دا٘ذ. ٔٛل٥ٔت اخالل٣ ٤ه  ٣تش٤ٗ سوٗ ؿٙبخت ٚ اسص٤بث٣ اخالل٣ ٔ ٚخٛد٢ سا ٟٔٓ
ٔٛل٥ٔت خبف ٚخٛد٢ اػت ٚ ٔمتو٣ آٖ اػت وٝ فبُٓ اخالل٣ ثتٛا٘ذ دس آٖ 
فشد اػت ص٤شا ٚخ٣ٞٛ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ  آصادا٘ٝ ُٕٓ وٙذ. ا٤ٗ ٔٛل٥ٔت ٤ٍب٘ٝ ٚ ٔٙحلشثٝ
٤ٚظٜ اص فوب٢ ص٘ذ٣ٌ  ٘بپز٤ش داسد وٝ آٖ سا اص ٞش ٔٛل٥ٔت د٤ٍش، ثٝ ث٣ٙ٥ پ٥ؾ
ٞب٢ اخالل٣ ٔٛخت خشٚج فبُٓ اص لٛآذ ٚ  تفبٚت ٔٛل٥ٔتوٙذ.  سٚصٔشٜ، ٔتٕب٤ض ٣ٔ
















ؿٛد. اٌش فبُٓ اخالل٣ دس ح٥ٗ ُٕٓ ٔدجٛس ثٝ سٓب٤ت  اكَٛ و٣ّ اخالل٣ ٣ٔ
ٞب ٘بٔـخق  ؿذٜ ٚ ٓبْ ثبؿذ، ٞٙدبسٞب٣٤ وٝ غبِجبً ٔٙـأ آٖ ٞٙدبسٞب٣٤ ؿٙبختٝ
ا ؿٛد، آصاد٢ خٛد س اػت ٚ حت٣ ٌبٜ ثب آداة ٚ سػْٛ ٚ ٓشف اختٕب٣ٓ آ٥ٔختٝ ٣ٔ
تش٤ٗ سوٗ ُٕٓ اخالل٣ اػت ٚ  دٞذ. أب ثٝ ثبٚس ػبستش، آصاد٢ ٟٔٓ اص دػت ٣ٔ
فمي اخالل٣ ٥٘ؼت ثّىٝ حت٣ لبثُ ا٘تؼبة ثٝ  ٣ّٕٓ وٝ اص ػشِ آصاد٢ ثش٘خ٥ضد، ٘ٝ
آؿىبس اػت وٝ ٍ٘شؽ ػبستش ثٝ  .(58-74، ف 1386ٚاس٘ٛن، فبُٓ ٥٘ض ٥٘ؼت )
 اخالل٣ ثش فبُٓ ٔغب٤ش اػت. ٌشا٤ب٘ٝ ٚ تؼّي اكَٛ ٚ لٛآذ اخالق ثب ٍ٘شؽ ٓبْ
افضٖٚ ثش ا٤ٗ، ٔتفىشا٣٘ دس ػٙت تح٣ّ٥ّ، ثٝ كٛست٣ ٔـبثٝ، دس آتجبس 
ا٘ذ. پ٥ـٍبْ آ٘بٖ دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ، خٛصف فّچش اػت.  ٌشا٣٤ اخالل٣ تشد٤ذ وشدٜ لبٓذٜ
اٚ دس وتبث٣ ثب ٓٙٛاٖ اخالق ٔٛل٥ٔت اسص٤بث٣ اخالل٣ ٓب٣ٔ سا وٝ ثٝ لٛآذ ٚ اك٣ِٛ 
ٌشا٤بٖ ٘خؼت ٔٛاسد ٘من لٛآذ سا  ب٘دبٔذ، ٘بٌّٔٛة ؿٕشد. لبٓذٜحمٛل٣ ث٥ ؿجٝ
ٞب٢  ؿٕش٘ذ أب پ٥چ٥ذ٣ٌ ص٘ذ٣ٌ ٚ ٔٛل٥ٔت ا٥ٕٞت ٣ٔ اػتثٙبٞب٣٤ ٔحذٚد ٚ وٓ
٥ٌشد وٝ آتجبس ٓبْ لبٓذٜ ص٤ش ػؤاَ  اخالل٣ ٚ ٔٛاسد اػتثٙب چٙبٖ فض٣٘ٚ ٣ٔ
تش ٚ  ٛل٥ٔت سا خذ٢سٚد. اص ا٤ٗ سٚ، ثٝ ِ٘ش فّچش، داٚس٢ اخالل٣ ثب٤ذ ص٥ٔٙٝ ٚ ٔ ٣ٔ
ٞب٢ ٔشثٛى ثٝ داٚس٢ اخالل٣ دس  ػبصتش دس ِ٘ش آٚسد. ٕٔىٗ اػت ٚال٥ٔت ػش٘ٛؿت
ٔٛل٥ٔت٣ چٙبٖ ثبؿذ وٝ ٣ّٕٓ ثشخالف آ٘چٝ دس ٔٛل٥ٔت پ٥ـ٥ٗ ا٘دبْ ؿذٜ ثٛد، 
٘بپز٤ش حبكُ ت٥ٕٔٓ  دسػت تّم٣ ؿٛد. لٛآذ اخالل٣ اٌ٘ٔبف ثٝ ِحبٍ اخالل٣
ا٘ذ أب آتجبس  ٞب٢ ص٤بد٢ ٔٔتجش تّم٣ ؿذٜ ل٥ٔتا٘ذ وٝ دس ٔٛ ٞب٣٤ ٘بٔٛخٝ داٚس٢
تٛا٘ذ دس  ٞب٢ ثشآٔذٜ اص ا٤ٗ ت٥ٕٔٓ ٘بٔٛخٝ ٣ٔ ٞب ٔخذٚؽ اػت. داٚس٢ دائ٣ٕ آٖ
ٞب٣٤ ٘ٝ فمي دػت فبُٓ اخالل٣ سا ٥ٍ٘شد ٚ اٚ سا سٜ ٕ٘ٙب٤ذ ثّىٝ ثب ػ٥ٌشٜ  ٔٛل٥ٔت
 .(Fletcher, 1997, P18-22ثش رٞٙؾ، ٔٛخت ٌٕشا٣ٞ اٚ ؿٛد )
 
 

















 ٔتش ؿذ. اص اثتذا٢ دٞٝ ٌشا٣٤ اخالل٣ خذ٢ ش، تشد٤ذ دس آتجبس ٓبْپغ اص فّچ
داَٚ ٚ  ٌشا ٕٞچٖٛ خب٘بتبٖ د٘ؼ٣، خبٖ ٔه ، ثشخ٣ ف٥ّؼٛفبٖ اخالق ٚال1980ْ
ٌشا٤ب٘ٝ دس اخالق سا ٘ٝ ٔٛخٝ ٚ ٘ٝ ٌّٔٛة ؿٕشد٘ذ ٚ دس  تٗ س٤ٚىشد ٓبْٛ٘ د٤ٛ٤ذ ٔه
ٌشا٣٤ اخالل٣ ثٝ  آ٘بٖ، ٓبْ ٌشا٣٤ اخالل٣ سا دسا٘ذاختٙذ. ثٝ ثبٚس ٔمبثُ آٖ، خبف
ؿٙبػ٣ اخالق ٘بٔٛخٝ اػت ٚ ثٝ ِحبٍ ٣ّٕٓ ٥٘ض  ِحبٍ ٚخٛدؿٙبػ٣ ٚ ٔٔشفت
ٌشا٣٤ دس ُٕٓ ثشآٔذٜ اص  وٙٙذٜ اػت. ٘بوبسأذ٢ ٓبْ ٘بوبسأذ ٚ ثّىٝ ٌٕشاٜ
اػتثٙبٞب٢ ثؼ٥بس٢ اػت وٝ دسػت دس ٔٛل٥ٔت حؼبع اخالل٣ دا٥ٍٙٔش لٛآذ 
شا٢ دػت٥ٍش٢ اص فبُٓ اخالل٣ دس ٔٛل٥ٔت٣ ؿىُ ؿٛد. لٛآذ اخالل٣ ث اخالل٣ ٣ٔ
اخالل٣ خٛد سا  ٥ٔفٝساحت٣ ثب اتىب ثٝ فٟٓ ٓشف٣ ُٚ تٛا٘ذ ثٝ ا٘ذ وٝ اٚ خٛد ٣ٕ٘ ٌشفتٝ
ٞب ٚ ٔؼبئُ ثؼ٥بس  سػذ ا٤ٗ ٔٛل٥ٔت تـخ٥ق دٞذ أب دس ُٕٓ، ثٝ ِ٘ش ٣ٔ
ا٘ذ وٝ ثٝ وٕه اكَٛ اخالل٣ سفْ ؿٛ٘ذ. دس غبِت ٔٛاسد، آ٘چٝ  تش اص آٖ پ٥چ٥ذٜ
ٞب ثب  وٙذ فمذاٖ ا٤ٗ اكَٛ ٥٘ؼت ثّىٝ تٔبسم آٖ فبُٓ اخالل٣ سا دچبس تح٥ش ٣ٔ
ٞب٢  وٙذ ٚال٥ٔت فبُٓ اخالل٣ ػ٣ٔ ٣ٔ ٤ىذ٤ٍش اػت. ثٝ د٤ٍش ػخٗ، آٍ٘بٜ وٝ
ا٢ وٝ احؼبع  ٌٛ٘ٝ ؿٛد، ثٝ ٞب ٣ٔ ٔشثٛى سا دسن وٙذ، ٔتٛخٝ پ٥چ٥ذ٣ٌ آٖ
٘بتٗ،  ٔهدٞذ ) وٙذ دٚ حىٓ اخالل٣ ٔغب٤ش اٚ سا ثٝ دٚ ػ٢ٛ ٔخبِف ػٛق ٣ٔ ٣ٔ
ػمي خ٥ٙٗ كشفبً  ٥ٌٔش٢ اخالل٣ دسثبسٜ ثشا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، تل٥ٕٓ .(271-274، ف1383
خ٣٤ٛ ؿخل٣ ٤ب  ُ ثٝ ٤ه حىٓ اخالل٣ دس ٔمبثُ ٔٙفٔتتٛػ ٥ٔش٘ذٜدسثشٌ
ٞب٢ ٔشثٛى ٥٘ؼت. فبُٓ، اص ٤ه ػٛ، ثٝ حشٔت اخالل٣ لتُ  تٛخ٣ٟ ثٝ ٚال٥ٔت ث٣
خٛدآ٣ٙ٥٤ ا٘ذ٤ـذ ٚ اص ػ٢ٛ د٤ٍش، احتشاْ ثٝ  ٔثبثٝ ٤ه اكُ اخالل٣، ٣ٔ ٘فغ، ثٝ
٥ٌش٢  تل٥ٕٓ احتشاْ ثٝ حك فشد ثشا٢ ٔلبٓذٜ ٔآٚسد وٝ دسثشداس٘ذٜ سا دس ِ٘ش ٣ٔ فبُٓ
تٛا٘ٙذ ثٝ ػِٟٛت سٚؿٗ وٙٙذ وٝ وذاْ اكُ  ٌشا٤بٖ ٣ٕ٘ ثذٖ خٛد اػت. ٓبْ ٔدسثبسٜ
 اخالل٣ ثب٤ذ ثش د٤ٍش٢ تمذْ ٤بثذ.
















ٞب٢ خبف اخالل٣  ا٘تِبس ٔب اص اكَٛ اخالل٣ ا٤ٗ اػت وٝ دس ٔٛل٥ٔت ٕٔٞٝ
ؿذ٣٘ ثٛد،  ُٕٓ دسػت ٚ ؿب٤ؼتٝ سا ثٝ ٔب ثٕٙب٤ب٘ٙذ. چ٥ٙٗ ا٘تِبس٢، اٌش ٔحمك
فُٔ دسػت اخالل٣ ٚخٛد داؿت ٚ ٘ٝ  ٔحتٕبالً د٤ٍش ٘ٝ اختالف ِ٘ش٢ دسثبسٜا
ٕ٘ٛد. أب دس ٞش ٔٛل٥ٔت اخالل٣  ٥ٌش٢ِ اخالل٣ ا٤ٗ ٕٞٝ دؿٛاس ٣ٔ تل٥ٕٓ
ٞب٢  اخالل٣ِ ٔختّف خب٤ٍبٜ ٞب٢ ِ٘ش٤ٝآ٤ٙذ وٝ دس  ٔالحِبت ثؼ٥بس٢ ثٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ
. تٔبسمِ ٥ٔبٖ اكَٛ ٥٘ض دس ٌزاس٘ذ ٤بثٙذ ٚ ثش ّ٘ٛ داٚس٢ فشد تأث٥ش ٣ٔ ٔتفبٚت٣ ٣ٔ
ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ اػت  س٢ ٔختّف حُ ٣ٔٞب٢ اخالل٣ِ ٔتفبٚت ثٝ كَٛ د٤ذٌبٜ
تٛاٖ پ٥چ٥ذ، دسػت ٕٞبٖ  ٚاحذ ٚ ثبثت٣ ٣ٕ٘ ٔوٝ ثشا٢ ٤ه ٔٛل٥ٔت خبف ٘ؼخٝ
افضٖٚ ثش  وٙٙذ. ًٛس وٝ پضؿىبٖ ٔختّف ث٥ٕبس ٚاحذ سا ثٝ ٤ه ؿ٥ٜٛ دسٔبٖ ٣ٕ٘
آٚس٢  اخالل٣ خٛد اص ٥ٔضاٖ اِضاْ ٔداَٚ، اػتثٙبٞب٢ ٔتٔذد ثش لبٓذٜ ٔه ٌٔفتٝ ا٤ٗ، ثٝ
ؿٙبخت٣ ٔؼتٔذ آٖ  ا٘ذن، فبُٓ اخالل٣ سا ثٝ ِحبٍ سٚاٖ وبٞذ ٚ ا٘ذن آٖ ٣ٔ
ٔـبثٝ، لبٓذٜ سا  وٙذ وٝ دس ٞش ٔٛل٥ٔت، ثب اػتٙبد ثٝ اػتثٙبٞب٢ ٔـبثٝ ٤ب ؿجٝ ٣ٔ
 .(133، ف1387دثبٕ، )٘من وٙذ 
اخالق كشفبً ٚخٝ ٣ّٕٓ ٘ذاسد ٚ چٙب٘ىٝ ٌفتٝ ؿذ، ٌشا٣٤ دس  ٘مذ ٓبْ
ٌشا٤بٖ ٘بٔٛخٝ  ؿٙبػ٣ اخالق سا ٥٘ض ٘ضد ٓبْ ٌشا٤بٖ ٚخٛدؿٙبػ٣ ٚ ٔٔشفت خبف
٤بثٙذ. اص ِ٘ش آ٘بٖ، دس ٓبِٓ ٚالْ استجبى ٔـخق ٚ اص پ٥ؾ ٣ّٙ٥ٔٔ ث٥ٗ  ٣ٔ
 ٞب٢ غ٥شاخالل٣ ٚخٛد ٘ذاسد تب ثتٛاٖ ثش اػبع آٖ اكُ ٞب٢ اخالل٣ ٚ ٤ٚظ٣ٌ ٤ٚظ٣ٌ
وٙٙذ ا٤ٗ استجبى ٔـخق  ٌشا٤بٖ تلٛس ٣ٔ ا٢ اخالل٣ سا پ٥ؾ ٟ٘بد. ٓبْ ٚ لبٓذٜ
ٞب٢ غ٥شاخالل٣ ٕٞٛاسٜ ٚ دس ٞش ٔٛل٥ٔت٣ فُٔ خبك٣  اػت ٚ ٚخٛد ثشخ٣ ٤ٚظ٣ٌ
ٌشا٤بٖ، ا٤ٗ  وٝ ثٝ ِ٘ش خبف ػبصد دسحب٣ِ ٚاخت ٤ب ّٕٔٙٛ ٣ٔ ثٝ ِحبٍ اخالل٣سا 
اخالل٣ ٘بؿ٣ اص الؼبْ سٚاثي  ٞب٢ تلٛس ٘بٔٛخٝ اػت ٚ تّٙٛ ٚ پ٥چ٥ذ٣ٌ ٔٛل٥ٔت
ٞب٢ اخالل٣ ٚ غ٥شاخالل٣ ٔشتجي ثٝ آٖ ٔٛل٥ٔت سا ٘بد٤ذٜ  ٕٔىٗ ث٥ٗ ٤ٚظ٣ٌ
 
 

















تٛاٖ اص ٔشثٛى ثٛدٖ ٤ه  ٥ٌشد. سثي اخالل٣ أش٢ ٔتغ٥ش اػت ٚ ثٙبثشا٤ٗ، ٣ٕ٘ ٣ٔ
ٞب٢ د٤ٍش  ٤ٚظ٣ٌ ثٝ داٚس٢ اخالل٣ دس ٤ه ٔٛل٥ٔت، سثي آٖ سا دس ٔٛل٥ٔت
 ,Dancyاخالل٣ پ٥ؾ سفت ) ٔػبختٗ ٤ه اكُ ٤ب لبٓذٜاػتٙتبج وشد ٚ ثٝ ػ٢ٛ ثش
2004, P85-88). ٞب٢ أٛس دس  ا٤ٗ سأ٢ ٚخٛدؿٙبخت٣ دس ثبة ٤ٚظ٣ٌ ٥ٔدٝدس ٘ت
ٌشا٤بٖ ٔٔتمذ٘ذ ثب٤ذ دس ؿٙبخت اخالل٣ ٥٘ض تدذ٤ذِ٘ش وشد ٚ ثٝ  ٓبِٓ ٚالْ، خبف
ٞب ٚ ؿٟٛدٞب٢ اخالل٣ سا  خب٢ ٔحلٛس ؿذٖ دس لبِت تًٙ اكَٛ اخالل٣، ادسان
ٞب٢ ٔختّف ثشا٢ ا٤وبح ٔٛل٥ٔت ثٝ وبس ٌشفت. ٕٔبسػت فبُٓ  ٞب ٚ ػ٥بق دس ص٥ٔٙٝ
ٞب٢ اخالل٣ ٚ  ٞب٢ ا٘وٕب٣ٔ ٔختّف ٚ تـخ٥ق ٤ٚظ٣ٌ اخالل٣ دس فٟٓ ٔٛل٥ٔت
ٞب ثب ٤ىذ٤ٍش ٔٛخت افضا٤ؾ ُشف٥ت اٚ دس فٟٓ دال٤ُ  استجبى آٖ ٔغ٥شاخالل٣ ٚ ٘حٜٛ
ٝ اٚ سا ثٝ اكَٛ ٚ لٛآذ اص پ٥ؾ ؿٛد ثذٖٚ آ٘ى ٞب ٣ٔ سإٞٙب٢ ُٕٓ دس آٖ ٔٛل٥ٔت
 .(36-44، ف1388دثبٕ، )٥ٔٔٗ ٚاثؼتٝ وٙذ 
وٙٙذ.  ٥ٌش٢ حىٓ اخالل٣ سا ٔٔىٛع ٣ٔ ٌشا٤بٖ سٚ٘ذ ؿىُ ثذ٤ٗ تشت٥ت، خبف
ٌشا٣٤، اكَٛ اخالل٣ِ ٓب٣ٔ ٚخٛد داس٘ذ وٝ ثشا٢  چٙب٘ىٝ د٤ذ٤ٓ، ٌٔبثك ٓبْ
ٞب٢ خبف  ٥ٔتاخالل٣ دس ٔٛل ٥ٔفٝا٘ذ ٚ تـخ٥ق ُٚ اػتذالَ اخالل٣ ٔحٛس٢
ٌشا٣٤ چ٥ٙٗ اكَٛ  ثذٖٚ اػتٕذاد اص ا٤ٗ اكَٛ ٓبْ ٘بٕٔىٗ اػت. دس ٔمبثُ، خبف
وٙذ وٝ اص پب٥٤ٗ ثٝ ثبال  ؿٙبػذ ٚ اص س٤ٚىشد٢ دفبّ ٣ٔ ٓب٣ٔ سا ثٝ سػ٥ٕت ٣ٕ٘
تشت٥ت،  ٚ ثذ٤ٗ ؿٛد آغبص ٣ٔٞب٢ ٔب دس ٔٛاسد ا٘وٕب٣ٔ  وٙذ، ٣ٙٔ٤ اص داٚس٢ ُٕٓ ٣ٔ
دٞذ  تش ؿىُ ٣ٔ سفتٝ ثٝ اكَٛ اخالل٣ ٓبْ دس كٛست ٌّٔٛث٥ت ٤ب هشٚست، سفتٝ
(Arras, 2009, P117). ا٤ٓ،  ٔٛاخٝ 26ٌشا٣٤ اخالل٣ ثب ٥ًف٣ اص اٍِٛٞب دس خبف
ا٘ذ.  ٍٞٙبْ داٚس٢ دس ٔٛاسد خضئ٣ ؿىُ ٌشفتٝ ٥ـ٥ٕٙبٖٞب٢ پ اٍِٛٞب٣٤ وٝ اص تدشثٝ
تبس٢ لبثُ لجَٛ ٚ دس ػ٢ٛ د٤ٍش آٖ، ا٢ٍِٛ دس ٤ه ػ٢ٛ ا٤ٗ ٥ًف ا٢ٍِٛ سف
سفتبس٢ غ٥شلبثُ لجَٛ لشاس داسد. ثشا٢ تـخ٥ق فُٔ دسػت اخالل٣، ثب٤ذ ٞش 
















ٔٛل٥ٔت اخالل٣ خبف سا دس خب٣٤ دسٖٚ ا٤ٗ ٥ًف لشاس د٥ٞٓ. ا٤ٗ وبس ثب تفىش 
ٞب٢ اخالل٣ ٚ ٤بفتٗ  ؿٛد، ٣ٙٔ٤ ثب چـٓ ٌشدا٘ذٖ دس ٔٛل٥ٔت ا٘دبْ ٣ٔ 27تٕث٣ّ٥
ٌشفتٝ ٚ  ٔٛل٥ٔت خبف ف٣ّٔ ثب اٍِٛٞب٢ ؿىُ ٤ٔؼٝاخاللبً ٔشثٛى، ٔمبٞب٢  ٤ٚظ٣ٌ
ؿذٜ ٚ آٔبدٜ ثشا٢  اكَٛ اخالل٣، تٛخ٥ٝثٙبثشا٤ٗ،  ٞب. ٞب ٚ تفبٚت تـخ٥ق تـبثٝ
٥ٌش٘ذ ٚ ثب حشوت اص  ؿٛ٘ذ ثّىٝ ثٝ تذس٤ح ؿىُ ٣ٔ اػتفبدٜ، اص آػٕبٖ پذ٤ذاس ٣ٕ٘
. ا٥ٕٞت اكَٛ ٥٘ض ثٝ كٛست ؿٛ٘ذ سفتٝ اكالح ٣ٔ ٔٛسد٢ خضئ٣ ثٝ ٔٛسد د٤ٍش سفتٝ
ؿٛد ثّىٝ خضئ٥بت ٤ه ٔٛل٥ٔت اخالل٣ اػت وٝ ٍٞٙبْ تٔبسم  ا٘تضا٣ٓ ٥ٔٔٗ ٣ٕ٘
وٙذ. ٘ت٥دٝ آ٘ىٝ ٥ٞچ اكُ اص  اكَٛ ثب ٤ىذ٤ٍش، ا٥ٕٞت ٞش اكُ سا ت٥٥ٔٗ ٣ٔ
 ٔٛاسد سا دسثشث٥ٍشد. ٔا٢ ٚخٛد ٘ذاسد وٝ ٕٞٝ ؿذٜ ت٥٥ٔٗ پ٥ؾ
سػ٣ ٔؼبئُ اخالق ص٤ؼت٣ ٘جب٤ذ ثٝ ٌشا٤بٖ، دس ثش ثذ٤ٗ تشت٥ت، ثٝ ثبٚس خبف 
 ٔا٘ذ. ٞش پشٚ٘ذٜ اكَٛ اخالل٣ ٔتٛػُ ؿذ. ا٤ٗ ٔؼبئُ پ٥چ٥ذٜ، غبٔن ٚ غ٥شا٘تضا٣ٓ
ٞب  ٞب٣٤ ثؼ٥بس ٔتفبٚت اص د٤ٍش پشٚ٘ذٜ ٞب٢ اخالق ص٤ؼت٣ ٤ٚظ٣ٌ ٌٔشح دس و٥ٕتٝ
وٙذ. ثٝ ٔثبَ  داسد ٚ ٥ٕٞٗ تفبٚت ساٜ دػت٥بص٢ ثٝ اكَٛ اخالل٣ سا ٔؼذٚد ٣ٔ
تٛاٖ ثب تٛػُ ثٝ اكَٛ، خٛاص ٤ب ْٔٙ اخالل٣ ا٘تخبة  بِٝ ثبصٌشد٤ٓ. آ٤ب ٣ٔاثتذا٢ ٔم
خٙؼ٥ت س٤ٚبٖ سا ٔٛخٝ ػبخت؟ اٌش دس ٔٙبًم٣ اص ٤ه وـٛس تٔلت ٚ تج٥ٔن 
خٙؼ٥ت٣ ؿب٤ْ ثبؿذ، حىٓ ثٝ خٛاص ا٘تخبة خٙؼ٥ت احتٕبالً ثٝ تحى٥ٓ ا٤ٗ 
ٔٙبًك آٖ وـٛس ٤ب  ٔتٛاٖ دس ٔٛسد ٕٞٝ ا٘دبٔذ ٣ِٚ آ٤ب ا٤ٗ ِ٘ش سا ٣ٔ ٞب ٣ٔ تج٥ٔن
ا٢ فشص٘ذاٖ ص٤بد٢ اص ٤ه خٙغ  ٔٙبًك خٟبٖ داؿت؟ اٌش خب٘ٛادٜ ٔفشاتش اص آٖ، ٕٞٝ
تٛاٖ ثب ِ٘ش ثٝ ٥ٕٓٛٙٔت ا٘تخبة خٙؼ٥ت ثٝ د٥ُِ پ٥بٔذٞب٢  داؿتٙذ، ٣ٔ
ؿٙبخت٣ آٖ، آٖ خب٘ٛادٜ سا اص داؿتٗ فشص٘ذ٢ ثب خٙؼ٥ت ٔخبِف ٔحشْٚ  خ٥ٕٔت
ٛس پ٥ـ٥ٍش٢ اص تِٛذ فشص٘ذ٢ ثب ث٥ٕبس٢ وشد؟ دس ٔٛسد ا٘تخبة خٙؼ٥ت ثٝ ِٔٙ
ثب  تىشاس ثٝتٛاٖ  ٞب سا ٣ٔ ٔشثٛى ثٝ خٙغ ٔزوش ٤ب ٔؤ٘ث چٝ ثب٤ذ ٌفت؟ ا٤ٗ پشػؾ
 
 

















ؿٛد وٝ ا٤ٗ  تش ٣ٔ ٞب٢ اخاللبً ٔشثٛى ًشح وشد. ٔٛهّٛ آ٘دب پ٥چ٥ذٜ تغ٥٥ش ٤ٚظ٣ٌ
س ا٢ ثب داؿتٗ فشص٘ذاٖ ص٤بد دختش خٛاػتب ٞب دس ٞٓ سٚ٘ذ. ٔثالً، خب٘ٛادٜ ٤ٚظ٣ٌ
خٛاٞذ  الصْ سا ٘ذاسد ٚ ٣ٔ ٤ٔٙٝا٘تخبة خٙؼ٥ت ٔزوش ثشا٢ س٤ٚبٖ خٛد اػت أب ٞض
دِٚت٣ اػتفبدٜ وٙذ )وٝ ٔؼتّضْ ٓذْ  ٔثشا٢ تحمك خٛاػت خٛد اص أىب٘بت ٚ ثٛدخٝ
ا٢  دػتشػ٣ ثشخ٣ ث٥ٕبساٖ خبف ثٝ ا٤ٗ ثٛدخٝ اػت(. ا٤ٗ خب٘ٛادٜ دس ٌٔٙمٝ
ؿٛد ٚ  ٔثبثٝ خُشْ ٚ ٌٙبٜ تّم٣ ٣ٔ وٙذ وٝ ٘ذاؿتٗ فشص٘ذ ٔزوش دس آٖ ثٝ ص٘ذ٣ٌ ٣ٔ
دا٘ذ. اص ػ٢ٛ  ٘دبت خٛد سا اص ا٤ٗ ثشچؼت اختٕب٣ٓ دس داؿتٗ فشص٘ذ ٔزوش ٣ٔ
دا٘ٙذ. دس  دس ثبال اػت ٚ پضؿىبٖ احتٕبَ ٔٛفم٥ت دس وبس سا پب٥٤ٗ ٣ٔد٤ٍش، ػٗ ٔب
٥ٌش٘ذٌبٖ ثبؿذ؟ ثٝ  تٛا٘ذ ٤بس٤ٍش تل٥ٕٓ ؿَٕٛ ٣ٔ چ٥ٙٗ ٔٛسد٢ وذاْ اكُ خٟبٖ
تش اص ا٤ٗ ٥٘ض ثبؿذ، ٚ  تٛا٘ذ پ٥چ٥ذٜ ٌشا٤بٖ، دس ا٤ٗ ٔٛسد، وٝ حت٣ ٣ٔ ِ٘ش خبف
ٞب٢ اخالق ٚخٛد داسد،  ٥ٕتٝٞب٢ سػ٥ذٜ ثٝ و ٚفٛس دس پشٚ٘ذٜ ٔٛاسد ٔـبث٣ٟ وٝ ثٝ
ٞب٢ ٔختّف ٔٛل٥ٔت سا ثب ٤ىذ٤ٍش ػٙد٥ذ ٚ  ثب٤ذ اكَٛ سا وٙبس ٌزاؿت، ٤ٚظ٣ٌ
 ٔٛسد ثٝ ٔٛسد داٚس٢ وشد.
 
 گیری وتیجٍ
ٌشا٣٤ سا دس اخالق ص٤ؼت٣ تو٥ٔف ٚ تفؼ٥ش ٓبْ  ٌشا٤بٖ اكُ آ٤ب ا٘تمبدات خبف
ٌشا٤بٖ  ا٘تمبدات خبفسػذ  وٙذ؟ ثٝ ِ٘ش ٣ٔ آتجبس ٣ٔ اص اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ سا ث٣
دٞٙذ  ا٘ذ ٚ ٘ـبٖ ٣ٔ ثٝ اخالق ٚ لٛآذ اخالل٣ سا ٞذف لشاس دادٜ 28س٤ٚىشد ٔبتمذْ
تٛا٘ذ سإٞٙب٢ ٔٛخ٣ٟ ثشا٢ فبُٓ اخالل٣ ثبؿذ. اص ا٤ٗ  ٌشا ٣ٕ٘ ٌشا٣٤ ٌّٔك وٝ ٓبْ
ا٘تمبدات ٘ـبٖ دٞٙذ وٝ ا٘ذ هٕٗ تٔذ٤ُ د٤ذٌبٜ خٛد،  ٌشا٤بٖ تالؽ وشدٜ سٚ، ٓبْ
-Sinnott) كشفبً ٔتٛخٝ كٛست ػبدٜ ٚ خبْ لٛآذ اخالل٣ اػتٌشا٤بٖ  خبف
Armstrong, 1999, P1-12 1: ٞٙذد ٣ٔسا اص دٚ ًش٤ك پبػخ (.آ٘بٖ ا٤ٗ ا٘تمبدات- 
















ثشلشاس٢ تٛاصٖ دس ث٥ٗ  -2اكَٛ ٚ لٛآذ اخالل٣ ٚ  ٔٔـخق وشدِٖ ٔٔٙب ٚ دأٙٝ
سا، وٝ تحت آٖ  اكَٛ ثب٤ذ ٔٛاسد٢ خضئ٣ ٔٞب. ثشا٢ ٔـخق وشدِٖ ٔٔٙب ٚ دأٙٝ آٖ
تٛا٥٘ٓ لٛآذ٢ سا تذ٤ٚٗ  و٥ٙٓ. ثٝ ٓالٜٚ، ٣ٔ ٥ٌ29ش٘ذ، تب حذ٢ ٔت٥ٔٗ اكَٛ لشاس ٣ٔ
سهب٤ت  ٔآٚس٘ذ. ٔثالً، لبٓذٜ تش ثشا٢ ُٕٓ فشاٞٓ ٣ٔ و٥ٙٓ وٝ سإٞٙب٣٤ ا٘وٕب٣ٔ
وٙذ.  تش ٣ٔ آٌبٞب٘ٝ اكُِ احتشاْ ثٝ خٛدآ٣ٙ٥٤ سا ٔت٥ٔٗ ٚ ثٝ ٔٛل٥ٔت خبف ٘ضد٤ه
پشداص٤ٓ. ٘خؼت٥ٗ  ٞب ٣ٔ ٥ٗ اكَٛ ٥٘ض ثٝ لٛت ٚ ا٥ٕٞت آٖدس ثشلشاس٢ تٛاصٖ ث
ٔؼئّٝ ا٤ٗ اػت وٝ آ٤ب اكَٛ اخالل٣ِ ٌّٔم٣ ٚخٛد داس٘ذ وٝ فبُٓ اخالل٣، 
ٌشا٤بٖ  ٞب اػت؟ ثشخالف ِ٘ش ٓبْ ِ٘ش اص ؿشا٤ي، ّٔضْ ثٝ سٓب٤ت آٖ كشف
 ٥ٔفٌٝشا٣٤ چٖٛ وب٘ت، پبػخ ثٝ ا٤ٗ پشػؾ ٔٙف٣ اػت. ثحث اص اخالق ٚ ُٚ ٌّٔك
سػذ.  فُٔ چٙذاٖ ٔٔمَٛ ثٝ ِ٘ش ٣ٕ٘ ٥ٔٙٝالل٣ ثذٖٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ ؿشا٤ي ٚصٔاخ
ٞب سا،  ٤ٌٛٙذ ٚ آٖ ٥٘ض اص اكَِٛ ٌّٔكِ ثؼ٥بس ٔحذٚد٢ ػخٗ 30٣ٌٔشا٤بٖ حت٣ ٌّٔك
ا٢  ؿٕش٘ذ ٤ب ثٝ ٌٛ٘ٝ فب٤ذٜ، ثش٣ٔ ٤ب ثؼ٥بس ا٘تضا٣ٓ ٚ فشا٥ٌش، ٚ دس ٘ت٥دٝ تب حذ٢ ث٣
ٌشا٤بٖ تٟٙب  تم٥ُّ دٞٙذ. ثشا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ، فب٤ذٜ وٙٙذ وٝ ٔحزٚسات اخالل٣ سا تٔش٤ف ٣ٔ
دا٘ٙذ وٝ ٘ٝ تد٤ٛض٢  اكُِ ٌّٔك سا اكُ فب٤ذٜ ٚ اكَٛ د٤ٍش سا لٛآذ٢ تدشث٣ ٣ٔ
 ثّىٝ كشفبً سٚؿٍٙش٘ذ.
ا٘دبٔذ.  ٌشا٣٤ ٣ٔ ثشلشاس٢ تٛاصٖ ث٥ٗ لٛت ٚ ا٥ٕٞت ٞٙدبسٞب ٥٘ض ثٝ تٔذ٤ُ ٓبْ
آٚس٘ذ ٚ  اِضاْ دس ٍ٘بٜ ٘خؼت اص پغِ ا٤ٗ تٛاصٖ، ٞٙدبسٞب٣٤ ٚخٛد خٛاٞٙذ داؿت وٝ
اِـٔبّ لشاس  ٞب سا تحت ٞب غّجٝ ٘ىشدٜ ٚ آتجبس آٖ تب صٔب٣٘ وٝ اكُ د٤ٍش٢ ثش آٖ
ٚ  ث٥چبٔپآ٤ٙذ.  ٘ذادٜ اػت، ثٝ وبسِ تـخ٥قِ دسػت٣ ٚ ٘بدسػت٣ِ افٔبَ ٣ٔ
ثتٛاٖ دال٤ُ خٛث٣ ثشا٢  -1وٙٙذ:  چب٤ّذسع ؿشا٤ي ٔوبٓف٣ سا ٥٘ض پ٥ـٟٙبد ٣ٔ
غب٤ت٣ اخالل٣ وٝ  -2غبِت ثٝ خب٢ اكُ ٔغّٛة اسائٝ وشد.  ُٕٓ ثش ًجك اكُِ
٥ٞچ  -3وٙذ دػتبٚسد٢ ٚال٣ٔ دسثشداؿتٝ ثبؿذ.  ٘من ٤ه اكُ سا تٛخ٥ٝ ٣ٔ
 
 

















٘من اكُِ اخالل٣ ثب غب٤ت٣  -4ٔشخح اخالل٣ِ د٤ٍش٢ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. ٤ٌٔٙٝض
ثشاتِ ا -5آ٤ذ ٔتٙبػت ٚ دس وٕتش٤ٗ حذِ ٕٔىٗ ثبؿذ.  اك٣ّ وٝ اص فُٔ ثٝ دػت ٣ٔ
ًشفب٘ٝ سفتبس  ًشف٥ٗ دس٥ٌش دس ٔؼئّٝ ث٣ ٕٔٞٝثب  -6ٔٙف٣ِ ٘منِ اكُ تم٥ُّ ٤بثذ ٚ 
آؿىبس اػت وٝ اكُ اخالل٣ دس ا٤ٗ تفؼ٥ش  .(Childress, 2009, P72-73) ؿٛد
ؿذٜ ٔت٥ٔٗ ثٝ ت٥ٔٙبت ٚ ٔم٥ذ ثٝ ل٥ٛد ٔٛل٥ٔت ا٘وٕب٣ٔ اػت ٚ اص پ٥ؾ ٚ  تٔذ٤ُ
ؿذٜ ٔالحِبت  ٌشا٣٤ تٔذ٤ُ تشت٥ت، ٓبْ ؿٛد. ثذ٤ٗ ثٝ كٛست ٔبتمذْ إٓبَ ٣ٕ٘
دا٘ذ ٚ اص د٢ٛٓ اًالق اكَٛ ٚ  اخالل٣ دخ٥ُ ٣ٔ ٥ٔفُٝٚد٤ٍش٢ سا ٥٘ض دس تـخ٥ق 
 ؿ٤ٛذ. دػت ٣ٔ لٛآذ
ٍ٘ش٢، دس ؿىُ افشا٣ً آٖ، خٛد ٌشفتبس ا٘تمبدات٣ ٟٔٓ ٚ  اص ا٤ٗ ٌزؿتٝ، خضئ٣
ٞب٢ اخالل٣ خضئ٣ ثش  سػذ حت٣ اٌش ثٝ ثشتش٢ِ داٚس٢ وٙٙذٜ اػت. ثٝ ِ٘ش ٣ٔ ت٥٥ٔٗ
ٞب٢ اخالل٣ دس ؿشا٤ي  ٞب٢ اخالل٣ ٓبْ لبئُ ثبؿ٥ٓ، ثب٤ذ ثپز٤ش٤ٓ وٝ داٚس٢ داٚس٢
ا٤ٗ ؿشا٤ي ٔـبثٝ سا دس ص٘ذ٣ٌ اخالل٣ خٛد دس  ٔـبثٝ ثب٤ذ ٤ىؼبٖ ثبؿٙذ.
ٞب٣٤ وٝ ثٝ سغٓ پ٥چ٥ذ٣ٌ ٚ تفبٚت،  و٥ٙٓ، ٔٛل٥ٔت ٞب٣٤ ثؼ٥بس تدشثٝ ٣ٔ ٔٛل٥ٔت
دس ٔمبثُ ٥ٕٞٗ ا٘تمبد اػت وٝ  آ٤ٙذ. اص ثشخ٣ ٚخٜٛ ٔـبثٝ ٤ىذ٤ٍش ثٝ چـٓ ٣ٔ
ٌشا٤بٖ، هٕٗ ا٘ىبس ت٥ٕٔٓ ٔبتمذْ اكَٛ اخالل٣ ؿٟٛد٢ دس ٔٛاسد  ثشخ٣ خبف
تش ٚ لبثُ  ٞب سا سٚؿٗ وٙٙذ ٚ آٖ ب٣ٔ، ثش ا٥ٕٞت اٍِٛٞب٢ ٔـبثٝ تأو٥ذ ٣ٔا٘وٕ
ؿذٜ  ٌشا٣٤ تٔذ٤ُ ٌشا٣٤ ثذ٣ّ٤ ثشا٢ لبٓذٜ دا٘ٙذ. ا٤ٗ ػٙخ خبف آتٕبدتش ٣ٔ
٣ وبس٥ٌش٢ِ لٛآذ اخالل تٛاٖ آٖ سا ٔىُّٕ هشٚس٢ِ پ٥ذا٣٤ ٚ ثٝ ٥٘ؼت ثّىٝ ٣ٔ
ٌشا٣٤، پز٤شؽ اٍِٛٞب٢  خبفدس تفؼ٥ش حذال٣ّ اص .(102-103، ف1388دثبٕ، )ؿٕشد
ٞب٢ خضئ٣، ثٝ ٞش ٥ٔضاٖ وٝ ٔـبثٝ ثبؿٙذ، ٤ه  ٔـبثٝ ثش ا٤ٗ ٔجٙب اػت وٝ داٚس٢
آٚس٘ذ  خي ٔـ٣ اخالل٣ ٔٙؼدٓ ٕٞشاٜ ثب ثشخ٣ لٛآذ ٚ اكَٛ سا ثٝ د٘جبَ خٛد ٣ٔ
. ا٘ذ ٞب٢ اخالل٣ خذ٤ذ لبثُ تدذ٤ذِ٘ش، ٚاوب٢ٚ ٚ تأُٔ دٚثبسٜ وٝ اِجتٝ دس ٔٛل٥ٔت
















 ٔٔـبٞذٜػبختٝ ٚ تح٣ّ٥ٕ ٥٘ؼتٙذ ثّىٝ ثب ٕٔبسػت ٚ  اخالل٣ پ٥ؾ ا٤ٗ اٍِٛٞب٢
وٙٙذ. ٟٔٓ آٖ  ٞب٢ ٔختّف ُٟٛس ٣ٔ ٞب٢ اخاللبً ٔشثٛى دس ػ٥بق ؿجبٞت ٤ٚظ٣ٌ
٤بفتٝ ٚ  اػت وٝ فشد ثب ِ٘ش ثٝ ٔالحِبت خضئ٣ ٚ ثب اػتٕذاد اص اكَٛ اخالل٣ ت٥ٔٓ
پ٥ؾ سٚ ثپشداصد ٚ  ث٣ٙ٥ دس ٔٛاسد ٔـبثٝ ثٝ اسص٤بث٣ ٔٛل٥ٔت تب حذ٢ لبثُ پ٥ؾ
ثتٛا٘ذ ثش دسػت٣ِ تل٥ٕٓ خٛد اػتذالَ وٙذ. ٘خؼت٥ٗ ٌبْ دس ا٤ٗ ساٜ تـخ٥ق 
دسػت ٚ ًشح ٔالحِبت٣ اػت وٝ اص ٚصٖ اخالل٣ ثشخٛسداس٘ذ ٚ دس تٛص٤ٗ فُٔ 
آ٤ٙذ. تفؼ٥ش اكَٛ اخالق ص٤ؼت٣ ثش ا٤ٗ ٔجٙب اص ٔالحِبت  اخالل٣ ثٝ وبس ٣ٔ
ا٘ذ وٝ ثٝ وبس حُ ٔؼبئُ  چٙبٖ ا٘تضا٣ٓػبصد وٝ ٘ٝ  اخالل٣ ٔزوٛس لٛآذ٢ ٣ٔ
اخالق ص٤ؼت٣ ٥٘ب٤ٙذ ٚ ٘ٝ چٙبٖ خبف ٚ خضئ٣ وٝ ٘تٛا٘ٙذ  ٕٔٔب١ٌ٘ٛا٘وٕب٣ٔ ٚ 
ٞب٢ ٔـبثٝ ثبؿٙذ. ثٝ ِ٘ش  ا٢ ثشا٢ داٚس٢ ٔٙؼدٓ ٚ ٔـبثٝ دس ٔٛل٥ٔت پـتٛا٘ٝ
سػذ ا٤ٗ ٤ٍب٘ٝ ٔجٙب٢ ٔٛخٝ دس تٛػُ ثٝ اكَٛ دس حُ ٔؼبئُ ثشخبػتٝ اص ّْٓٛ  ٣ٔ
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Most of moral evaluations of bio problems are made on the basis of 
one of the existing moral theories or on that of a combination of the 
said theories as a moral approach. The evaluations presuppose a rule- 
or principle-based attitude towards the current disputes and also the 
necessity of using a moral theory as the origin or context of the rules 
or principles. It is generally, in both theory and practice, taken for 
granted that moral principles can effectively help decision makers, 
policy makers, bioethics committee members and research project 
managers. Principles of bioethics have mainly formed due to the 
mentioned presupposition. However, the universalistic attitude to 
ethics has recently been challenged in various ways. In this article, 
epistemological and ethical aspects of principles of bioethics have 
been examined from both universalistic and particularistic 
perspectives. It seems that, though this challenge deny the traditional 
interpretation of the principles which ignore the concrete process of 
formation of them, a moderate interpretation of ethical universalism 
may justify application of these principles. 
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